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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le  projet  collectif  de  recherche  « Atlas  topographique  de  Lyon  antique »  a  atteint
fin 2013 sa treizième année de fonctionnement.
2 Rattaché à l’UMR 5138, le groupe de recherche comprend 30 chercheurs appartenant
aux diverses institutions archéologiques impliquées dans l’archéologie lyonnaise : Ville
de  Lyon,  Inrap,  Conseil  général  du  Rhône,  Université,  CNRS,  opérateurs  privés,
Ministère de la Culture, chercheurs bénévoles.
3 Depuis 2001, 72 feuilles d’atlas ont été mises en œuvre. Chaque feuille, au format A3,
couvre une superficie de 10,5 ha. Ces feuilles correspondent à l’emprise urbanisée de la
ville antique, environ 330 ha, et à une partie de son suburbium.
4 La période adoptée pour la représentation cartographique concerne la seconde moitié
du Ier s. apr. J.‑C. et le IIe s., période qui correspond à une phase majeure d’expansion
topographique  de  la  ville  et  des  équipements  publics :  théâtre,  odéon,  cirque,
sanctuaires, thermes…
5 Depuis 2012, pour l’essentiel, le groupe de recherche s’investit dans la finalisation d’un
premier volume d’atlas consacré à Fourvière, la ville haute de Lugdunum. Son emprise
est limitée à 13 feuilles au 1/1000e, mais les feuilles les plus denses (Verbe Incarné f6,
théâtres f9, rue des Farges f12) comprennent plusieurs états chronologiques. Des textes
introductifs et des éléments de synthèse sont également en cours de rédaction, destinés
à accompagner le premier volume : historiographie, cadre naturel, Lyon dans l’Histoire,
apport des sources textuelles et de l’épigraphie à la connaissance de la topographie,
matériaux  de  construction,  mise  en  place  et  évolution  des  réseaux  viaires,
aménagements hydrauliques, architectures publique et domestique…
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6 Le  second  volume,  consacré  à  la  presqu’île  et  aux  quartiers  fluviaux,  comprendra
28 feuilles  (fig. 1).  Une partie  de l’équipe de recherche se  concentre sur  sa  mise en
œuvre.
7 Le  troisième  volume  traitera  du  suburbium,  mais  son  emprise  n’a  pas  encore  été
précisément arrêtée. La plupart des feuilles, peu denses en vestiges, seront regroupées
sur des cartographies au 1/2000e,  leur géométrie regroupant ainsi quatre feuilles au
1/1000e.
 
Fig. 1 – Plan de découpage des volumes I (ville haute de Fourvière ; 1 à 13) et II (ville basse et
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